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ABSTRAK
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Judul dari penelitian ini adalah â€œTingkat Kemampuan Siswa Terhadap Materi
Menghargai Peninggalan Sejarah Kelas IV SDN Gugus Montasikâ€•. Rumusan
masalah dari penelitian ini adalah â€œBagaimanakah tingkat kemampuan siswa kelas
IV SDN Gugus Montasik dalam penguasaan materi peninggalan sejarah?â€•.
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui tingkat kemampuan
siswa kelas IV SDN Gugus Montasik dalam penguasaan materi peninggalan sejarah.
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Populasi dari penelitian adalah seluruh siswa
dari kelas I-kelas VI SD Gugus Montasi yang berjumlah 410 siswa. Sampel
penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 1 Lampseh berjumlah 18 siswa yang terdiri
dari 6 laki-laki dan 12 perempuan, SDN 2 Lampseh berjumlah 20 siswa yang terdiri
dari 10 laki-laki dan 10 perempuan, dan SDN Montasik berjumlah 20 siswa yang
terdiri dari 6 laki-laki dan 14 perempuan. Jadi, total sampel dalam penelitian ini
adalah 58 siswa.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memberikan angket
yang berjumlah 10 soal. Data dianalisis dengan menggunakan rumus persentase.
Berdasarkan hasil belajar siswa, diketahui dari nilai rata-rata siswa kelas IV SDN 1
Lampaseh adalah 72,78 dengan persentase mencapai 77,78%; nilai rata-rata siswa
kelas IV SDN 2 Lampaseh adalah 75 dengan persentase mencapai 85%; nilai ratarata
siswa kelas IV SDN Montasik adalah 75,5 dengan persentase mencapai 95%.
Dari analisis data diketahui persentase SD Gugus Montasik mencapai 85,93%.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan siswa kelas IV SD Gugus
Montasik dalam penguasaan materi peninggalan sejarah pada kategori baik.
